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DIAN PERMATASARI. HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DENGAN 
PERILAKU MENYONTEK PADA SISWA SMK NEGERI 50 JAKARTA.  
Skripsi, Jakarta:   Program   Studi   Pendidikan   Ekonomi,   Jurusan   Ekonomi   
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan 
perilaku menyontek siswa di SMK Negeri 50 Jakarta berdasarkan data atau fakta 
yang tepat (sahih, benar, valid), serta dapat dipercaya (reliable). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deskriptif 
dengan pendekatan korelasi. Variabel bebasnya adalah self efficacy dan perilaku 
menyontek adalah variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
SMK Negeri 50 Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya siswa kelas sepuluh  
sebanyak 212 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 135 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah acak 
sederhana. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linear sederhana 
dan didapat Ŷ = 109,02 – 1,03 X. Uji persyaratn analisis yaitu uji normalitas galat 
taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat perhitungan Lo  = 0,0751 
sedangkan  Lt   =  0,0763.  Ini  menandakan  bahwa  model  regresi  berdistribusi 
normal. Sedangkan uji kelinearan regresi didapat Fhitung = -5,35 sedangkan Ftabel 
=2,06, ini menunjukkan bahwa model regresi linear. Dari uji hipotesis dengan 
uji koefisien korelasi sederhana product moment dari pearson diperoleh  rxy  =        
-0.580 maka ini berarti terdapat hubungan negatif antara self efficacy dengan 
perilaku menyontek. Dari  perhitungan  uji  –  t  diketahui  thitung  = -8,207  <    
ttabel   = 1,645, sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
antara self efficacy dengan perilaku menyontek. Sedangkan dari hasil perhitungan 
koefisien determinasi   diperoleh   nilai   33,62%   yang   menunjukkan   bahwa   
perilaku menyontek ditentukan oleh self efficacy sebesar 33,62%. 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan negatif antara self 

















DIAN PERMATASARI. THE CORRELATION BETWEEN SELF EFFICACY 
WITH STUDENT BEHAVIOR CHEATING IN SMKN 50 JAKARTA. Economic 
Education Studies Program, Department of Economics and Administration, 
Faculty of     Economics,     State     University     of     Jakarta,     June     2015. 
This study aims to determine the relationship between the self efficacy with 
student behavior cheating in SMKN 50 Jakarta based  on  data  or  facts  right  
(valid,  true,  valid),  and  trustworthy  (reliable). This  study  used  a  descriptive  
method  with  a  descriptive  approach  to  the correlation  approach.  
Independent  variable  is  self efficacy  and  cheating behavior is bound variable. 
The population in this study is student at SMKN 50 Jakarta, while the population 
of inaccessibility resident of tenth grade stutends knight field as many as 212 
people. The sample used by 135 people. The sampling     technique     used     in     
this     study     is     simple     random. Data analysis techniques starts with 
finding a simple linear regression equation and obtained Y = 109,02 – 1,03 X 
Test requirements analysis is normality test on estimated regression error  Y 
over X obtained by test calculations Liliefors Lo = 0.0751  while  Lt  =  0,0763.  
This  indicates  that  the  regression  model  are normally distributed. While 
regression testing obtained linearity Fcount = -5.35 while  Ftable  =  2.06,  this  
shows  that  the  linear  regression  model.  Test  of hypothesis  testing  with  a  
simple  correlation  coefficient  of  Pearson  product moment obtained rxy = -
0.580 then this means that there is a negative association between self efficacy 
with cheating behavior. From test calculations - t known tcount = -8.207< table 
= 1.645, so this shows that there is a significant relationship between self efficacy 
with cheating behavior. While the results of the calculation of the coefficient of 
determination values obtained 33.62% which indicates that the   decision   is   
cheating behavior   of   37.69%   self efficacy. The results of this study have 
shown a negative association between self efficacy with student behavior 
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